








 Stigma anti-LGBT yang tersebarluas dalam masyarakat Indonesia 
membatasi kesempatan bagi para individu dalam komunitas LGBT untuk 
melakukan presentasi diri yang autentik. Munculnya ruang sosial khusus 
dalam ranah cyberspace menyediakan ruang yang aman bagi individu LGBT 
untuk bebas mencapai dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Aplikasi 
kencan online yang melayani lelaki seks lelaki (LSL), seperti Hornet, 
menyediakan sarana bagi para penggunanya untuk mempresentasikan diri 
mereka dan membangun hubungan dengan sesama LSL di aplikasi tersebut. 
Penelitian ini meneliti tentang metode and strategi presentasi diri yang 
dipraktikkan oleh LSL di Hornet menggunakan kerangka etnografi virtual. 
Tema-tema utama yang dieksplorasi dalam penelitian ini meliputi 
penggunaan presentasi diri oleh LSL untuk memfasilitasi interaksi sosial, 
mendapatkan ganjaran materi dan sosial, serta melakukan konstruksi diri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Hornet akan menggunakan 
metode-metode presentasi diri yang berbeda berdasarkan tujuan yang 
mereka miliki dalam menggunakan aplikasi tersebut, termasuk menginisiasi 
interaksi seksual, membangun jaringan sosial, atau mendapatkan manfaat 
sosio-material lainnya. 
Kata kunci: gay, lelaki seks lelaki, presentasi diri, cyberspace, aplikasi 
kencan, etnografi virtual 
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 Anti-LGBT stigma ubiquitous in Indonesian society limits the 
opportunity for individuals within the LGBT community to perform authentic 
self presentation. The advent of new specialized social spaces within the 
confines of cyberspace provide a safe space for LGBT individuals to freely 
pursue and fulfill their social needs. Online dating apps catered to men who 
have sex with men (MSM), such as Hornet, provide a means for its users to 
present themselves and establish relationships with fellow MSM on the 
platform. This study reviews the methods and strategies of self presentation 
practiced by MSM on Hornet using virtual ethnography as a framework. Major 
themes explored in this study include the utilization of self presentation by MSM 
to facilitate social interactions, gain material and social rewards, and perform 
self-construction. The results of this study suggest that Hornet users will 
perform different methods of self presentation depending on their goals of 
using the app, whether it is to initiate non-relationship sexual activity, build 
social networks, or as a means of gaining miscellaneous socio-material benefit. 
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